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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh brand image, 
brand awareness, dan brand positioning terhadap kepuasan pelanggan pada bus 
berchassis Scania di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan atas dasar untuk 
mengetahui perkembangan bus Scania di Indonesia saat PT United Tractors telah 
secara resmi menjadi perusahaan distributor merek Scania untuk pasar Indonesia 
pada tahun 2004. Penelitian ini menggunakan sampel para pelanggan atau 
penumpang pengguna bus Scania sebanyak 100 orang responden dengan metode 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan data yang digunakan 
merupakan data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan beberapa 
variabel yaitu brand image, brand awareness, brand positioning, dan kepuasan 
pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan, brand awareness berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan, dan brand positioning berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan yang dibuktikan dengan hasil uji t yang memiliki 
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.  
 






















The purpose of this study is to analyze the effect of brand image, brand awareness, 
and brand positioning on customer satisfaction on Scania chassis of buses in 
Indonesia. This research was also carried out on the basis of knowing the 
development of the Scania bus in Indonesia when PT United Tractors had 
officially become a distributor company of the Scania brand for the Indonesian 
market in 2004. This study uses a sample of customers or passengers using Scania 
bus users as many as 100 respondents with a sampling method using purposive 
sampling and the data used are primary data in the form of questionnaires. Data 
analysis method used is multiple linear regression analysis method using several 
variables, namely brand image, brand awareness, brand positioning, and customer 
satisfaction. The results of this study indicate that brand image has a significant 
effect on customer satisfaction, brand awareness has a significant effect on 
customer satisfaction, and brand positioning has a significant effect on customer 
satisfaction as evidenced by the results of the t test which have a significance 
value of less than 0.05. 
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